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Order of Exercises 
"The Ambassador"-Bagley Albee Theatre Orchestra 
"Show Boatv-Kern Robert Gray, Director 
GRAND MARCH, Clark Entrance of Graduates 
OPENING PRAYER Reverend Peter A. Foley 
Rector of Cathedral, Chancellor of Diocese 
ADDRESS OF WELCOME 
Presiding Officer Everett E. Salisbury, B.S '83 
Agent, Atlantic Mills 
Ex*President, Providence Chamber of Commerce 
ADDRESS, "Signposts of Life" 
Doctor James L. McConaughy 
President, Wes leyan  University 
"GYPSY DANCE," Mowrey Albee Theatre Orchestra 
ADDRESS, "The Assets of Our Youth" 
Colonel George W .  Gardiner 
Vice~President, Industrial Trust  Company 
PRESENTATION OF DEGREES AND DIPLOMAS 
Mr. Harry L. Jacobs 
President, Bryant&ratton College 
INTERMEZZO, "Forget.me.not," Macbeth 
WALTZ, L b T r e ~  Jolie," Waldten fe l  
Albee Theatre Orchestra 
CLOSING PRAYER Reverend William G. Sargent 
Pastor, Elmwood Christian Church 
CLOSING MARCH, "On the Square," Panella 
Albee Theatre Orchestra 
Graduates 
August, 1928 
CANDIDATES FOB DEGREES 
Business Ahiniatration Coarse 
Pea&nng to 
The Degree of Bachelor of Business Ahhistration 
(B. B. A,) 
Barlow, Raymond Joseph 
Barone, Anthony John 
Bartone, Joseph A. 
Beagan, John Thomas 
Blacker, George 
Buettner, Paul J. F. 
Canavan, Richard Frederick 
Canning, Everett Joseph 
Casey, John Joseph 
Coffey, Laurence T .  
Costello, George Edward 
Cranston, Gilbert S. 
DeFelice, Frank 
Di Cola, Anthony Domenico 
D'Ordine, Louis 
Douville, Eli Cassimere 
Earle, Howard Walton, Jr. 
Flanigan, George Francis, Jr. 
Flanders, Leslie Mayhew 
Fogarty, William Joseph 
Fox, Patrick Joseph 
French, Aaron Aloysius 
Goldin, Solomon 
Hamer, Julius 
Harrison, George Thomas 
Hinckley, Charles Harold 
Kaloostian, Anthony Peter 
Keen, Alvin Johnson 
Lalonde. Rainer E. 
Libby, Edwin Lamson, Jr. 
Lisi, Thomas 
London, Henry Jesse 
Lundgren, Lawrence William 
Marscio, Peter Anthony 
McCabe, Charles Raymond 
McCabe, J. Everett 
McCormick, James J. 
McCune, Herman Anthony 
McKay, Robert Cameron 
McLaughlin, James Joseph 
Moran, Thomas P. 
Morgan, George Wilfred 
Muscatelli, Thomas' A. 
Muserlian, Arshag John 
Nussenfeld, Leo 
Osborne, Kenneth William 
Phoenix, Ernest Merton 
Rawson, John R. D. 
Roberts, Lester Edmund 
Ruzzo, Carmine Peter 
Seltzer, Dudley Heath 
Shea, J. Lawrence 
Stowell, Alfred Davis 
Taylor, Richard W .  A. 
Walsh, Donald Joseph 
Welcome, Alfred R. 
Whaley, Kenneth A. 
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Accounntmcy and Fkmce  Course 
The Degree of Bachelor o f  Accounts (B.  Accta.) 
Allen, Eleanor Keefe 
Anzivino, Frank 
Brown, Francis George 
Buonanno, William 
Burke, Nelson Gregory 
Clarke, Malcolm G. 
Dpnelly, W. Norberg 
Duckworth, James 
Farniglietti, Jennie Marie 
Famell, Marion Elaine 
Feldman, Morris 
Geddes, Hugh, Jr. 
Gorden, Zelig 
Kane, Vincent de Paul 
Kelley, John Joyce 
Kilstrom, Walter R. 
McAdams, Louis V. 
McGrory, Marion Gertrude 
Morgan, Edward Johnson 
Nuttall, Florence Mary 
Person, Harry Lawrence 
Simonetti, Anthony V. 
Swanson, Wallace E. 
Sweeney, Arthur A. .; 
Wardwell, Gerald Cushman 
Watson. Albert John 
CommerciaQ TeacheroTraiPnirng Course 
leadinng t o  
The Degree o f  Bachelor o f  Commercial Science 
(B. C .  S . )  
Conlan, Mary Kathryn O'Connor, Marie Janice 
Dembo, Frances Parkhurst, Edith Burdick 
Franklin, Gladys Isabel1 Ramsay, Mary Elizabeth 
Kelley, Mary Elizabeth Robinson, Beatrice 
Knowlton, Anna Leonard Sherman, Elisabeth 
Mullaney, Mary Madeline Spaulding, Ruth Ella 
O'Brien, Mary Weldon Sutherland, A. Evelyn 
Executive Secretarial Coarae 
Beadinng to  
The Degree o f  Bachelor o f  Secretarial Science 
(B. S .  S.) 
Allen, Virginia Burlingame Fogel, Sadye 
Beaudreau, Georgiana Loella Jobes, Camilla Marsh 
Einstein, Cecelia Elizabeth Kaminsky, Cecelia 
Spettigue, Winifred V. 
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CANDIDATES FOB DIPLOMAS 
Secretarial Course 
Buckley, Catherine Genevieve Hodson, Gladys I. 
Curtis, Helen May Kitchin, Laura Bradley 
Forest, Gabrielle C. Smith, Marguerite Clare 
Frazier, Gladys Marie Stone, Dorothy Louise 
Hartley, Edith Vere, Ethel Elizabeth 
Hennessey, Helen Elizabeth Webster, Doris Mildred 
Carmell, Irene J. McGowan, Mary Beatrice 
Cartier, Violet Marie Mullaney, Dorothea Elizabeth 
Conley, Mary Edna Shadbolt, Clara Hilma 
Courtney, Edward Joseph Simpson, Marjorie Ethyl 
Easterbrooks, Rena Polly Spirito, Nellie Martha 
Horseman, Marie Elizabeth Sullivan, Julia A. 
James, Georgina Swain, Mary Christine 
Manchester, Dorothy E. Verrier, Estelle 
Woodward, Sophie Gladys 
$tennographic Coarse 
Abbott, Anna Estelle 
Barlow, Jessie 
Bir, Irene Eleanor 
Burke, Loretta Josephine 
Burns, Marguerite Barbara 
Cardarelli, Rose A. 
Chew, Annie Olive 
Cooper, Ellen 
David, Susie Lorraine 
Desjarlais, Marguerite M. 
DiPaola, Emma Lucretia 
Eddy, Hope 
Fernstrom, Elizabeth 
Gardiner, Inez  May 
Gardner, Ruth Jeannette 
Garzilli, Mary Anna 
Gauthier, Irene Virginia 
Gildea, Eunice Frances 
Giso, Marie Norma 
Gledhill, Marion Brown 
Golden, Laura Mae 
Grove, Mary Selina 
Henderson, Marion Sime 
Hofman, Emily 
Houston. Loula Morris 
Hoyle, Doris Edna 
Kane, Dorothy A. 
Lannigan, Emily 
Lombardo, Florence Marion 
Lonergan, Mary Dorothy 
Lundy, Helen Alice 
Maguire, Margaret E. 
McBride, Mary Margaret 
McDade, Mary Teresa 
McNamee, Mary Elizabeth 
Morgan, Mary Frances 
Oberg, Agnes L. 
O'Leary, Eileen F. 
Pearson, Gertrude E. 
Pender, Esther Cecelia 
Ripley, Irene Greenleaf 
Ryan, Richard Edward 
Smith, Mary Jane 
Soares, Rachel Estelle 
Stewart, Cathryn Gertrude 
Sullivan, Esther L. 
Sullivan, Helena Frances 
Thompson, Wilhelmina 
Tobin, Helen Maria 
Tucker. Elizabeth Mary 
Ward, Richard P. ( ~ e c e a s e d )  


















CANDIDATES FOB DIPLOMAS 
Office TrainingrStennograplhic Coarse 
Andrews, Hazel T. McCormick, Catherine M. 
Ellbey, Alice Evelyn Nelen, Eleanor May 
Office Training Coarse 
Avedisian, Emma Leddy, Frances 
Ayther, Marguerite T. Newrnan, Joseph G., Jr. 
DePasquale, Antoinette Olson, Paul G. 
Erickson, Arthur W.  Ragis, Pauline 
Fielding, Marion Rossi, Filomena 
Hamel, Doris H. Sutton, Louis 
Kdan, Stephen Tarlaian, Hosanna 
Whalen, Elizabeth Francena 
Degree of Master of Bmmsilmess Administradon 
(M. B. A.) 
Mr. Everett E. Salisbury, Bryant.Stratton, '83 
Colonel George W. Gardiner 
Parents and friends are cordially 
invited to visit Bryant-Stratton College, 
Bryant-Stratton Building, Fountain Street 
at Union. It wil l  be open throughout the 
day for the reception of visitors. 
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